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VAREMÆRKER 
VA 223-1985 Anm. 9.jan.l985 Kl.12,52 
MAX 357 
Dunlop Limited, Fort Dunlop, Erdington, Bir­
mingham B24 9QT, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 31: sportsartikler (ikke indeholdt i andre 
klasser). 
VA 1077-1985 Anm. 21.feb.1985 Kl.9,06 
PHYTOMED 
Armand Kilchherr, Tscharmerie, CH-3415 Has­
le, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 18.jan.1985, anm. nr. 339119, 
Schweiz. 
Fuldmægtig: N.J. Nielsen's Patentbureau Aabybro, 
Mejsevej 7, 9440 Aabybro. 
Klasse 3: kosmetiske præparater. 
VA 628-1985 Anm. 29.jan.1985 Kl. 12,44 
COMPOSITEX 
SILVATRIM, société anonyme. Le Lumigean, 3 
og 5, Rue du Stade, Monaco, Monaco. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 7: ekstruderingsmaskiner, maskiner til bear­
bejdning af plastmaterialer, maskiner til påføring af 
overtræk, spoleviklemaskiner, 
klasse 9: elektriske bøjer og båker, elektriske spoler, 
elektriske forbindelseselementer, elektriske led­
ningssystemer, elektriske kollektorer, elektriske 
kondensatorer, elektriske konnektorer, elektriske 
transformatorer, vejmaskiner, 
klasse 12 og 13. 
VA 1517-1985 Anm. 13.mar.1985 Kl.12,51 
CLOETTA FÅRGKRITOR 
Aktiebolaget Cloetta, 590 60 Ljungsbro, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 30: chokolade, kakao, konfekt, karameller, 
konfektmarmelade, bolcher, tyggegummi, pastiller 
og andre sukker-, chokolade- eller lakridsvarer, 
krydderier, gær, bagepulver, vanillesukker, sirup, 
gelepulver, buddingpulver samt andre levnedsmidler 
i form af kaffe, te, sukker, ris, tapioka, næringsmid­
ler af korn, brød, kiks, kager, bagværk og konditori­
varer, spiseis, salt, sennep, eddike, vineddike, tomat­
sovs og andre sovser (med undtagelse af salatsovs), 
is. 
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VA 2325-1985 Anm. 23.apr.1985 Kl.12,11 
BRIMET 
SOLVAY & Cie Societe Anonyme, 33, Rue du 
Prince Albert, B-1050 Bruxelles, Belglen. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 12.dec.1984, anm. nr. 670.775, 
Beneluxlandenes Varemærkekontor. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 1: natriumkarbonat, kemiske præparater til 
industrielle formål på basis af natriumkarbonat. 
VA 2371-1985 Anm. 25.apr.1985 Kl.9,00 
P. LYKKEBERG A/S, Naverland 5, 2600 Glo­
strup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29; fiskekonserves. 
VA 3399-1985 Anm. 18.jun.1985 Kl.12,08 
Michael Ahring Petersen, Agertoften 32, 4700 
Næstved. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 11; varmevekslere (ikke maskindele) til op­
varmning af sprinklervæske. 
VA 3546-1985 Anm. 25.jun.1985 Kl. 12,34 
GAFDIS 
GAF Corporation, a corporation of the State of 
Delaware, 140, West 51st Street, New York, N.Y. 
10020, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 1; kemiske produkter til industrielle formål i 
form af tabletopløsningsmidler. 
VA 4415-1985 Anm. 9.aug.l985 Kl.11,30 
METAL 
Metalex ApS, Brudelysvej 17, 2880 Bagsværd. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 6; klejnsmedearbejder, varer af rustfrit stål 
(ikke indeholdt i andre klasser), herunder køkkenva­
ske og store smørebrødsbeholdere (containere), 
klasse 11; emhætter af rustfrit stål, 
klasse 12; kantinevogne af rustfrit stål, 
klasse 20; borde af rustfrit stål (møbler), kantineud­
styr af rustfrit stål (møbler), 
klasse 21; små smørrebrødsbeholdere af rustfrit stål, 
stativer af rustfrit stål til fade, 
klasse 37; reparation og vedligeholdelse af rørsyste­
mer af metal og af plade- og beholderarbejder af 
metal, 
klasse 40; klejnsmedevirksomhed. 
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VA 4532-1985 Anm. 16.aug.1985 Kl. 12,50 
NINO DANIELI 
Abital Confezioni S.p.A., Via Preare 6, 37025 
Parona, Verona, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 25: strikkede og vævede inder- og yderbe­
klædningsgenstande, herunder støvler, sko og tøfler. 
VA 5894-1985 Anm. 21.okt.1985 Kl.13,26 
FLEXIFLO 
Abbott Laboratories, a Corporation of the State 
of Illinois, North Chicago, Illinois 60064, U.S.A. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 10, med undtagelse af udstyr til odontologisk 
brug. 
VA 5915-1985 Anm. 22.okt.1985 Kl.12,28 
VA 4688-1985 Anm. 23.aug.1985 Kl. 12,50 
EMCO 
Lisberg Nielsen Instrumentering ApS, Møllevej 
11, 2990 Nivå. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9: gennemstrømningsmålere til vædsker, 
gasser og damp samt niveaumålere til vædsker. 
VA 5047-1985 Anm. 10.sep.1985 Kl.12,45 
BAYTRIL 
Bayer Aktiengesellschaft, 5090 Leverkusen, 
Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: veterinærmedicinske præparater. 
VA 5525-1985 Anm. 3.okt.l985 Kl. 12,00 
DataPower 
DataPower A/S, Kvennavikgt. 2-4, N-7700 Stein­
kjer, Norge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 9.apr.l985, anm. nr. 851314, Nor­
ge. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf, København. 
Klasse 9, 16, 41. 
VLI Corporation, 2031, Main Street, Irvine, Cali­
fornien 92714, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater i form af smø­
rende midler til vaginal og rektal brug. 
VA 6295-1985 Anm. 8.nov.l985 Kl.13,11 
C 
Teng Tools (Luxembourg) S.A., 6, Rue Meine, 
Luxembourg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 8, herunder hånddrevet håndværktøj. 
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VA 6296-1985 Anm. 8.nov.l985 Kl.13,12 
TENGTOOLS 
Teng Tools (Luxembourg) S.A., 6, Rue Meine, 
Luxembourg, Luxembourg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 8, herunder hånddrevet håndværktøj. 
VA 6297-1985 Anm. 8.nov.l985 Kl. 13,13 
^A 
/eng/ools 
S Y M B O L  O F  P O W E R  
Teng Tools (Luxembourg) S.A., 6, Rue Meine, 
Luxembourg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 8, herunder hånddrevet håndværktøj. 
VA 6333-1985 Anm. ll.nov.1985 Kl.13,11 
ALBETOL 
GLAXO GROUP LIMITED, Clarges House, 6-12 
Clarges Street, London W1Y 8DH, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater til behandling 
af hjerte- og karsygdomme. 
VA 6426-1985 Anm. 13.nov.1985 Kl.13,16 
FIBRINOQUANT 
Boehringer Mannheim GmbH, Sandhofer Stras-
se 116, 6800 Mannheim 31, Forbundsrepublik­
ken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: kemiske produkter til brug ved udførelse 
af diagnostiske undersøgelser uden for menneskers 
og dyrs legemer; kemiske produkter til kontrol af 
diagnostiske undersøgelsesresultater in vitro og/el-
ler til kalibrering. 
VA 6696-1985 Anm. 25.nov.1985 Kl.12,33 
SALUT 
BASF Aktiengesellschaft, D-6700 Ludwigshafen, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 5: insekticider til anvendelse i landbrugs-, 
havebrugs- og skovbrugsøjemed. 
VA 7271-1985 Anm. 20.dec.1985 Kl.12,05 
SUNBEAM 
PEUGEOT TALBOT MOTOR COMPANY LIMI-
TED, International House, P.O. Box 712, Bicken-
hill Lane, Marston Green, Birmingham B37 7HZ, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 12: motorkøretøjer. 
VA 234-1986 Anm. 14.jan.1986 Kl.13,02 
TECKY 
POLLYFLAME INTERNATIONAL B.V., 4, De 
Lasso, NL-2371 GV Roelofarendsveen, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 16: hæftemaskiner (kontorartikler). 
VA 255-1986 Anm. 14.jan.1986 Kl.13,38 
EUROLINER 
Papierfabriek De Hoop H. Bos & Zonen B.V., 
130, Coldenhovenseweg, 6961 EH Eerbeek, Hol­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 16: papir til brug ved fremstilling af bølge­
papprodukter, herunder æsker og kasser. 
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VA 661-1986 Anm. 31.jan.1986 Kl.9,05 
InUnaf/o;;#/ 
^ortsweuT 
Pence Jeans S.r.l., Via Piovese, 27, 1-35020 S. 
Angelo Di Piove, Italien. 
Fuldmægtig: Yab Yum Clothing Co. ApS, Slotsgade 
17, 6000 Kolding. 
Klasse 25: beklædningsgenstande. 
VA 669-1986 Anm. 31.jan.1986 Kl.12,32 
pumn 
PUMA AG Rudolf Dassier Sport, 13, Wiirzbur-
ger Strasse, D-8522 Herzogenaurach, Forbunds­
republikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 12. 
VA 707-1986 Anm. 3.feb.l986 Kl.13,56 
ELLEGARDI 
HPS Holding A/S, Hvedemarken 10, 3650 Øl­
stykke. 
Erhverv: handel. 
Klasse 39, herunder transportvirksomhed og spedi­
tion, 
klasse 42. 
VA 712-1986 Anm. 4.feb.l986 Kl.9,48 
SØHOLM, ABC -KULTUR 
Gårdmejeriet SØHOLM v/Jørn Christiansen, 
Fredstedvej 31, 61oo Haderslev. 
Klasse 29: mælk, smør og ost. 
VA 719-1986 Anm. 4.feb.l986 Kl.9,58 
O-ENERGI-HUSET 
Trelleborg Typehuse Holding A/S, Møllehuset, 
Frederiksdal, 2800 Lyngby. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 19, 37, 42. 
VA 728-1986 Anm. 4.feb.l986 Kl.12,15 
INFRANOR 
INFRANOR, S.A., Batiment Lacta, 1296 Coppet, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 7: maskiner og værktøjsmaskiner samt dele 
deraf, elektriske motorer, specielt servomotorer (ikke 
indeholdt i andre klasser). 
klasse 9: elektromekaniske og elektroniske appara­
ter til måling, signalering og kontrol til industriel 
automatisering, forstærkere til elektriske motorer, 
apparater og instrumenter til databehandling, hul­
strimmellæsere, fotoelektriske læsere. 
VA 739-1986 Anm. 4.feb.l986 Kl.12,58 
ESPADA 
MICHELIN & CIE (Compagnie Generale des 
Etablissements MICHELIN), 4, Rue du Terrail, 
Clermont-Ferrand, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 16.sep.1985, anm. nr. 4735, 
Frankrig, for så vidt angår de særligt nævnte varer. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 12, især luftringe og slanger til hjul til 
køretøjer. 
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VA 749-1986 Anm. 4.feb.l986 Kl. 13,08 
THE (ONSTRUCTION 
Incilarrt lu«* ludumi 
•OCAnl pottum lw<*. ff 
W*fum cl pnmomcff 
L06 
lOUMOiO IINMS UH 
THE GUARANUE 
S.nu Icnrirr quem 
t>nu toltcrUI incitsreli 
ROUGH-MIDERS 
WE GUARANTEE 
THE JEANS THAT BUILT  AMERICA 
The H. D. Lee Company, Inc., 103, Springer 
Building, First Floor, Concord Plaza, 3411, Sil­
verside Road, Wilmington, Delaware, USA. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 25: beklædningsgenstande, fodtøj og hoved­
beklædning. 
VA 800-1986 Anm. 5.feb.l986 Kl. 13,02 
ALCOR 
Texaco A/S, Borgergade 13, 1300 København K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 4. 
VA 807-1986 Anm. 6.feb.l986 Kl. 10,00 
VA 809-1986 Anm. 6.feb.l986 Kl. 10,02 
EXCEL METAL A/S 
EXCEL Metal A/S, Industrivej 17, 7000 Frederi­
cia. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 6, 37, 42. 
VA 811-1986 Anm. 6.feb.l986 Kl.10,04 
EXCEL 




VA 813-1986 Anm. 6.feb.l986 Kl.10,06 
BRONZEX 




VA 822-1986 Anm. 6.feb.l986 Kl.12,46 
SCANFJER FIRST 
Firmaet Scanfjer v/Poul Letholm Nielsen, Hum­
lestien 19, Tune, 4000 Roskilde. 
Erhverv: handel. 
Klasse 28. 
VA 823-1986 Anm. 6.feb.l986 Kl.12,47 
SCANFJER 
Firmaet Scanfjer v/Poul Letholm Nielsen, Hum­
lestien 19, Tune, 4000 Roskilde. 
Erhverv: handel. 
Klasse 28. 
Firmaet TWO DÅNES v/Ove Møller-Larsen, Slot­
tet, Alleen 12, 2770 Kastrup. 
Erhverv: design, produktudvikling og markedsfø­
ring. 
Klasse 35: annonce- og reklamevirksomhed, bistand 
ved udøvelse af forretningsvirksomhed. 
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VA 833-1986 Anm. 6.feb.l986 Kl.13,05 
GREEN ROCKY 




VA 848-1986 Anm. 7.feb.l986 Kl. 11,00 
NA\bl3DlSPLAY 
MUFF D SIGN, Egholm, Karlebo, 2980 Kokke­
dal. 
Erhverv: handel. 
Klasse 20: billedrammer. 
VA 1023-1986 Anm. 13.feb.1986 Kl.12,51 
IMPOSTtB 
VODKA 
V^N. ..vx •« 
Bellamy International (Denmark) Ltd. ApS, In­
dustrivej 12, 3540 Lynge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 33. 
VA 1069-1986 Anm. 14.feb.1986 Kl.13,42 
PeViCol 
F. Heimann & Co. A/S (Andersen & Sperling 
A/S), Egeskovvej 12, 3490 Kvistgaard. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 1: lim til industriel brug, 
klasse 16, herunder klæbemidler til papirvarer og 
til husholdningsbrug. 
VA 1242-1986 Anm. 21.feb.1986 Kl.13,12 
RESPIMAT 
BOEHRINGER INGELHEIM KG, D-6507 Ingel­
heim am Rhein, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 10: instrumenter og apparater til inhalering 
af lægemidler. 
VA 1243-1986 Anm. 21.feb.1986 Kl.13,16 
I N T E R N A T I O N A L  
Hans Liith International A/S af 1979, Merkurvej 
2, 4200 Slagelse. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9: filmfremkaldemaskiner og dele dertil. 
VA 1261-1986 Anm. 24.feb.1986 Kl.11,06 
el-fagmandens S lager for elektriske husholdningsapparater 
I/S EL-SALG, Rørvang 10, 2620 Albertslund. 
Erhverv: handel. 
Klasse 11. 
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VA 1266-1986 Anm. 24.feb.1986 Kl.12,41 
r LfttXPf) 
VA 1299-1986 Anm. 25.feb.1986 Kl.13,30 
MINIMAX 
Chore-Time N.V., Industrielaan 13, 9990 Malde-
gem, Belgien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 7: maskinelle installationer og apparater til 
fodring og vanding af dyr, særlig fugle og fjerkræ. 
(Registreringen omfatter ikke pumper). 
VA 1304-1986 Anm. 25.feb.1986 Kl.13,35 
Societe Francaise pour l'Exportation de Pro-
duits Agricoles, FRANCEXPA, societe anony­
me, 3, Rue Moncey, F-75009 Paris, Frankrig. 
Erhverv: handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 




Klasse 29, især mejeriprodukter. VA 1338-1986 Anm. 26.feb.1986 Kl.14,00 
VA 1277-1986 Anm. 25.feb.1986 Kl.10,00 
EJENDOMSMÆGLERFIRMAET 
ybolig 
v/ Tommy Jankvist 
BORGERDIGET 5 
4000 ROSKILDE 
Ejendomsmæglerfirmaet Nybolig v/Tommy Jan­





NICO - Stop Anstalt, Austrasse 52, FL-9490 Va-
duz, Liechtenstein. 
Erhverv: handel. 
Prioritet: fra den 4.okt.l985, anm. nr. 497 103, 
Liechtenstein. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 34: tobak. 
VA 1350-1986 Anm. 27.feb.1986 Kl. 10,45 
BMX-ALU 
Bjerringbro Erhvervsforskole, Pilevej 12, 8850 
Bjerringbro. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 12: køretøjer, især kørestole til handicappe­
de, befordringsmidler til brug på land, i luften eller i 
vandet. 
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VA 1366-1986 Anm. 27.feb.1986 Kl.13,14 
ALDAZON 
K.E. Westergaard Industri A/S, Industrikvarte­
ret, 9560 Hadsund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 3, herunder rengøringsmidler. 
VA 1414-1986 Anm. 3.mar.l986 Kl. 12,29 
BADEDAS ELEGANCE 
Fischer & Fischer GmbH, Hermannstrasse 7, 
D-7580 Buhl (Baden), Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
VA 1395-1986 Anm. 28.feb.1986 Kl. 13,55 
VESSEAL 
T.J. Smith and Nephew, Limited, 101, Hessle 
Road, Hull HU3 2BN, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 29.aug.1985, anm. nr. 1249244, 
Storbritannien. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 5, herunder farmaceutiske præparater, pro­
dukter og stoffer, kirurgiske og medicinske forbind-
stoffer, bandager og salver, præpareret materiale til 
forbindinger og bandager, materiale til brug ved 
fremstilling af bandager, præparater indeholdende 
collagen, herunder blodstandsende præparater inde­
holdende collagen. 




Tie Rack Limited, 2, Montpelier Street, Knights-
bridge, London SW7 1EZ, Storbritannien. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 3.sep.l985, anm. nr. 548.684, Cana­
da. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 25: beklædningsgenstande. 
Klasse 3: ikke-medicinske toiletpræparater og kos­
metiske præparater til brug i bade- og brusebadsøje-
med samt sæbe til personlig brug. 
VA 1420-1986 Anm. 3.mar.l986 Kl.13,15 
SEVEN-UP CANADA INC., (also trading as SE-
VEN-UP INTERNATIONAL), 12, Cranfield 
Road, Toronto, Ontario M4B 3G8, Canada. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 27.sep.1985, anm. nr. 560.483, 
USA. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Rude, København. 
Klasse 32. 
VA 1722-1986 Anm. 14.mar.1986 Kl. 12,35 
QUKKVASK 
G. BAUKNECHT DANMARK A/S, Postboks 729, 
Dynamovej 11, 2730 Herlev. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 7. 
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VA 1723-1986 Anm. 14.mar.1986 Kl.12,36 
QUICKVASK 
TØJFRISKER 
G. BAUKNECHT DANMARK A/S, Postboks 729, 
Dynamovej 11, 2730 Herlev. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 7. 
VA 1730-1986 Anm. 14.mar.1986 Kl.12,43 
BLENDAX-WERKE R. SCHNEIDER GMBH & 
CO, Rheinallee 88, 6500 Mainz 1, Forbundsrepu­
blikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 3: sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, mid­
ler til krops- og skønhedspleje, deodoranter til krops­
pleje, tandplejemidler. 
VA 1741-1986 Anm. 14.mar.1986 Kl.13,06 
LENSOL 
Grindsted Products A/S, Edwin Rahrs Vej 38, 
8220 Brabrand. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29, især proteinpræparater der tjener som 
tilsætning til næringsmidler. 
VA 1746-1986 Anm. 14.mar.1986 Kl.13,13 
mm sERiAr 
G.A. Serlachius AB, 35800 Månttå, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 19, 20. 
VA 1764-1986 Anm. 17.mar.1986 Kl.12,40 
CD Vingros a-s Helsingør 
Vingros A/S, Rønnebær Alle 110,3000 Helsingør. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 32, 33. 
VA 1769-1986 Anm. 17.mar.1986 Kl.12,46 
GRATTE LUX 
Firmaet Møller & Co. (M. & Co. Fonden), Posts-
boks 209, 6400 Sønderborg. 
Erhverv: handel. 
Klasse 23. 
VA 1791-1986 Anm. 17.mar.1986 Kl.13,21 
Brødrene Dahl A/S, Park Alle 370, 2605 Brønd­
by. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 3, 4, 6-9, 11, 17, 19-21, 25, 27, 37. 
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Klasse 5: hygiejnebind og andre absorberende artikler til personlig brug ved inkontinensbesvær. 
(Registreringen omfatter ikke beklædningsgenstande). 
2) Efter bekendtgørelsen er anmelderens adresse ændret til: 
One Kellogg Square, P.O. Box 3599, Battle Creek, Michigan 49016 - 3599, USA, og efter bekendtgørelsen er 
varefortegnelsen begrænset til: -mi 
Klasse 30: frokostspiser af korn, herunder af ris og havre, fødevarer af korn i form af flager, markarom, 
spaghetti, gryn og mel, tilberedte blandinger til bagning af kager, cornflakekrummer, kaffe og te. 
3) Efter bekendtgørelsen er fuldmægtigen ændret til: 
Firmaet Chas. Hude, København. 
4) Efter bekendtgørelsen er anmelders navn berigtiget til: 
Stantex Textil Scandinavia ApS. 
5) Efter bekendtgørelsen er erhvervet berigtiget til: 
handel. 
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